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“Anda adalah produk dari lingkungan anda. Maka pilihlah lingkungan yang 
terbaik dari pengembangan anda menuju tujuan-tujuan anda. Analisalah hidup 
anda melalui lingkungan anda sendiri. Apakah hal-hal yang ada disekitar anda 
membantu anda menuju sukses atau malah menahan anda!” 
(W. Clement Stone) 
 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan 
ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah 
dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada 
keduanya maka haruslah dengan ilmu.” 
(HR. Ibn Asakir) 
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 Kakak-kakaku tersayang, Arnes Anandita, Janar Teta, Ardian Sukmana, 
dan my little sunshine Arkhatama Pradana. 
 Teman-temanku terimakasih atas semangat, motivasi, perhatian, doa dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh: 
faktor Good Corporate Governance (Independendi Dewan Komisaris, 
Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Intensitas Pertemuan Komite 
Audit dan Internal Audit) terhadap Fee Audit Eksternal pada perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan deskripsi 
data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan pengujian hipotesis yang digunakan 
adalah Uji-t, Uji-F, dan Adjusted R Square. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel independensi dewan 
komisaris dan internal audit berpengaruh terhadap fee audit eksternal, sedangkan 
variabel independensi komite audit, ukuran komite audit dan intensitas pertemuan 
komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit eksternal pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. 
 
Kata kunci :   Independensi dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran 




















This study aims to provide empirical evidence of influence: Good 
Corporate Governance factorsm(the Independence Board of Commissioners, the 
Independence Audit Committee, the Size of Audit Committee, the Meeting 
Intensity of Audit Committee, and Internal Audit) for the External Audit Fees on 
the company’s Manufacturing registered BEI in 2012-2014. 
This Study was conducted using secondary data. The population in this 
study were 30 companies listed on the BEI during the period 2012-2014. The 
analytical method used is multiple linear regression analysis by first doing a 
description of the data, a classic assumption test including normality test, 
multicollinearity test, heterocedasticity test, autocorrelation test, and hypothesis 
testing are used is partial significance test (Uji-t), significant test simultaneous 
(Uji-F), and adjusted R Square. 
The result of this study prove that variable independence board of 
commissioners and the internal audit function did influence the external audit 
fees, while variable independence audit committee, size of audit committee, 
meeting intensity of audit committee did not influence the external audit fees on 
the company’s manufacturing listed on the BEI during the period 2012-2014. 
 
  Keywords:  Independence board of commissioners, independence audit  
committee, size of audit committee, meeting intensity of audit 
committee, internal audit, audit fees 
  
 
 
